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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Adapun kesimpulan dari uraian di atas adalah sebagai berikut :
Guru pembimbing di MTsN Bukit Raya Pekanbaru sudah
memperlihatkan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini
ditunjukkan dari kinerja guru pembimbing ketika melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya sesuai dengan seharusnya yaitu  merencanakan pelayanan
dibuktikan dengan adanya program dan satuan layanan, memberikan layanan
berdasarkan program yang disusun terbukti dengan hasil pengamatan peneliti
ketika guru pembimbing memberikan layanannya kepada siswa asuhnya,
mengevaluasi pelayanan yang diberikan dibuktikan dengan adanya format
penilaian segera dan berdasarkan pernyataan guru pembimbing ketika ditanya
perihal penilaian jangka pendek dan penilaian jangka panjang, menganalisis
hasil evaluasi layanan terbukti dengan pernyataan guru pembimbing, dan
memberikan tindak lanjut hasil layanan terbukti dengan hasil pengamatan
peneliti, hal ini tergantung permasalahan yang dialami siswa. Meskipun guru
pembimbing melaksanakan tugas pokok dan fungsinya akan tetapi tidak semua
guru pembimbing memahami apa yang mereka lakukan atau yang menjadi
tugas pokok mereka. Salah satu contoh dalam menggunakan format penilaian
segera yang seharusnya diisi oleh penerima layanan (siswa) namun diisi oleh
guru pembimbing. Hal ini akan berdampak terhadap pelaksanaan penilaian
segera tersebut.
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B. Saran
Setelah memperhatikan hasil penelitian di atas, maka penulis ingin
memberikan saran untuk dapat di pertimbangkan kepada pihak yang
bersangkutan. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :
1. Guru pembimbing
Adapun saran untuk guru pembimbing adalah sebagai berikut :
a. Agar memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai guru pembimbing
b. Agar meningkatkan kontribusinya terhadap nama baik sekolah dengan
menunjukkan kinerja yang baik
2. Kepala sekolah
Adapun saran untuk kepala sekolah adalah sebagai berikut :
a. Agar melakukan koordinasi kepada kementerian agama dalam
menempatkan guru pembimbing di sekolah
b. Agar memberikan kesempatan kepada guru pembimbing untuk
melakukan pelatihan, jika ada. Terutama kepada guru pembimbing yang
tidak berlatarbelakang bimbingan konseling
3. Kementerian agama
Adapun saran untuk kementerian agama adalah sebagai berikut :
a. Agar menempatkan guru pembimbing di madrasah berdasarkan latar
belakang keilmuannya
b. Agar menempatkan guru pembimbing di madrasah sesuai dengan porsi
siswa semestinya
4. Peneliti lanjutan
Berikut beberapa saran yang peneliti ajukan berkenaan kinerja guru
pembimbing di madrasah.
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a. Penelitian hanya dilaksanakan pada satu sekolah. Oleh karena itu,
disarankan untuk melakukan penelitian yang mendalam pada
sekolah/madrasah lain terkait kinerja guru pembimbing di madrasah.
b. Penelitian ini hanya membahas tentang kinerja guru pembimbing di
madrasah. Oleh karena itu, disarankan dilakukan penelitian yang  lebih
luas terkait dengan kinerja guru pembimbing dalam hal lain seperti
kinerja dalam meningkatkan prestasi siswa, motivasi belajar, dsb.
Demikianlah penelitian ini telah dilakukan dan disusun dalam
bentuk skripsi. Besar harapan peneliti agar skripsi ini dapat memberikan
sumbangan kepada berbagai pihak yang terkait, yakni sebagai
pengembangan ilmu bimbingan konseling dan eksistensinya dalam
pendidikan. Saran, arahan, teguran sangat peneliti harapkan untuk
menyempurnakan penelitian yang sama pada masa yang akan datang.
Terimakasih.
